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 東京大学東洋文化研究所倉石文庫�
平井文庫
�
十行二
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図四十葉
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�
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� �
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�
���
二巻
�
図
�
版心
�
共
�
�
三十四巻
�
�
�
�
更
�
目次第三十九巻
�
福禄寿三星度世
�
�
版心
�
�
三十
五巻�
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�
見
���
�
���版心
��
見
��
�
三
十四巻
�
�
重複
�
� �
三十九巻
�
�
版心
�
持
��� � ��
����� ��
�
��
並
�
方
�
見
�����
目次
��
第三
十四巻
����
王嬌鸞百年長恨
�
�
三十九番目
�
来
���
�
目次第三十五巻
�
況太守斷死孩児
�
�
三十四番目
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�
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空
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度世
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図
�
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蓬
左文庫本
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三十四巻
�
況太守斷死孩児
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�
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十五巻
�
�
�
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�
�
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長沢氏
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倉石本
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三十四巻
�
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三十九巻
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三十五巻�������
点�同���
�
順序�
�
三
十四巻
�
王嬌鸞百年長恨
� �
�
�
三十四巻
�
況太守斷死孩児
� �
�
�
三十六巻
�
�
�
三十七巻
�
�
�
三十五巻
�
�����
�
��
順番
�
目次
�
順番
�
同
����� �
�
�� �
版心
��
見
��
蓬左文庫本
����
並
�����
�
目次
�
見
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容易
�
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誤
�����
倉石本
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正
���
分
��
�
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相異
�
蓬
左文庫本
�
版心
�
見
�
編集
�
�
倉石本
�
目次
��
編集
��
���
生
�� ����
�
一方
��
点
����
早稲田本
�
��
関係
�������
早稲田本
�
図
�
倉石本
�
同�順序
���目次順�並����
�
����
三十四巻
�
況
太守斷死孩児
� �
������
巻数
�
�
第三十五巻
�
�
改
�
�
�
第三十五巻
�
�
第三十九巻
�
改
����
�
���
図版
���
��
兼善堂
�
版木
�
使
�����
�
版心部分
��
目次
�
合
�
���補刻���
�
�
本文�
順序
�
同様�相異�見
���
�更�複雑���
�
�
早稲田本
�
本文
�
順序
�
見
����
目次
�
順序
�����
一見
�����
問題
�����
思
���
�
��
�
倉石本�
蓬
左文庫本
�
本文版心
�
�
図
�
版心
�
同様
�
�
三十四巻
�
�
重
複
�
� �
三十九巻
�
���
�
順序
�����
図
�
同
��
蓬左文
庫本
�
�
三十四巻
�
況太守斷死孩児
� �
�
�
三十五巻
�
�
�
三
十六巻
�
�
�
三十七巻
�
�
�
三十四巻
�
王嬌鸞百年長恨
� �
�
��
版心
�
順序
�
優先
�� ��
�
倉石本
�
�
三十四巻
�
王
嬌鸞百年長恨
� �
�
�
三十四巻
�
況太守斷死孩児
� �
�
�
三十六
巻��
�
三十七巻�
�
三十五巻��目次順�並��
�
�
更
��
蓬左文庫本
��
二
��
三十四巻
�
間
�
一部葉
�
綴
�
間違
�� �
�
第三
�
六葉�
第十 �
十四葉
�
入
�
替
��
�����
誤
��
著
�
�炻
�
��
実際
�
版心
�
体裁
�
見
���
�
王嬌鸞百年長恨
�
�
版心
�
巻数
�
葉数
�
間
�
広
�� �
況太守
斷死孩児
�
����
狭
�����
�
���
一篇全
���
体
裁
��������
�
両者
�
異
�������
一見
��
分
�
�
�����蓬左文庫�版心�全�見
��������
�
�
倉石本
�
図
�
同様
�
版心
�
順序
����
目次
�
順序
�
従
�
�
並�� 本�生 �
綴�
間違
����
�
�
��
点
�
関
���
早稲田本
�
順序
�
倉石本
�
同
�
体裁
��
巻数
��
目次
��
改
����
事
�
確認
���
�
蓬左文庫
本
����
二
��
第三十四巻
�
�
間
�
生
��
綴
�
間違
��
���
���
三十四巻
�
�
版心
�
重複及
�
三十九巻
��
三十
五巻
�
�� ����
目次
�� ��
�
三十九巻
�
�
改
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刻
���������
�
兼善堂
�
版木
�
版心
���
改
���
���
言
��
�
��
�
三十五巻
�
直
����
況太守斷死孩児
�
�
尾題
�
�
第三十四巻終
�
���
�
倉石本
蓬左文庫本
�
同
��� ���
���元
�
版木
��
第三十四巻終����
��
�
改刻
���
箇所
�
見逃
�����
残
�����
思
�
��
�
�
以上
�
如
�
目次�
本文
�
版心�
尾題
�
巻数
�
互
��
一致
�
��
点
��
倉石本�
蓬左文庫本
�
相違点
�
参考
�
考
����
��
巻
�
順序
����
兼善堂本
�� �
倉石本�
蓬左文庫本
�
両者
�
異
���
�
混乱
�����
蓬左文庫本
�
方
��
倉
石本
�
一見誤
�������
見
���
�
実
�
正
���
早稲田
本
�
倉石本
�
正
��
順序
�
巻
�
排列
�
�
��
上
�
首題
�
版心�
尾題
�
巻数
�
改
�� ���
分
��
�
����
点
��
見
�
��早稲田本�倉石本
�
体裁�近
��言
���
�
��早稲田本
�
眉批�本文
補刻
�
次
�
本文
�
版刻
�
違
��
見
���
�
早稲田本
�
本文
�
句点�
傍点
��
含
�
�
基本的
�
倉石本�
蓬左文庫本
�
共通
��
特
徴
�
全
�
一致
��
�
��
眉批
�
多少異
��
�
早稲田本
�
眉批
�
全部
�
五百
�� �
倉石本�
蓬左文庫本
����
五百十
九
�����
考
����
全体
���
若干減
����
感
���
�
�
早稲田本
�
倉石本
蓬左文庫本
�
眉批
�
相異
�
三種
�
分
��
�
第二節
�
挙
��
四
�
六
�������
�
��
�
一句
��
削
��
部分
�
見
���
単
�
刷
��
悪
��
見
����
��
部分
��
�
��
他
��
例
��
倉石本及
�
蓬左文庫
本
���
巻十七第十四葉裏第九行上
�
是個
�
硬漢
� �
巻十八第
二十葉裏十行
�
二十一葉表一行上
�
��
察
�
���
酷
�
者
見之隠
�
怒
�
���
早稲田本
�
匡格
��
削
�
取
��
痕
�
残
��
早稲田本
��������
眉批
�
削
�
取
�������
分
�
�
�
�
眉批
�
一部削
����
部分
�����
����
倉石本及
�
蓬左文庫本
�
巻六第三葉表第九行上
���
眉批
�
相如早為
�
文君次策
�
矣
�
�
早稲田本
�
確認
���
�
為
�
策
�
����
巻十二第十一葉裏第十行上
�
彼不行者
�
��
如何
�
�
早稲田
本
��
�
者
�
何
�
���
�
��
四字
��
眉批
�
上三字
�
削
�� ����
意味
�
通
����� ����
省略
��
�����
明
�����
�
����
例
�
他
������
見
�
��
眉批
�
下一字
��
見
�
分
��������
選択
��
�
余計
�
部分�削
���������� ��
�
眉批
�
補刻
����
部分
�����
補刻
�
根拠
�����
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分
��
�
���
倉石本及
�
蓬左文庫本巻九第八葉表第二行
�
上
�
位置
��
眉批
�
思寵極矣
�
惟其人足
�
當之
�
�
早稲田
�
�
一部削
�� �
�
���
一回
�
小
��
字
�
�
思寵極
矣
�
惟其
人足
�
當之
� �
四角
�
囲
��
文字
�
補刻
��
部分
�
�
補刻
�
���
�
補刻
��
文字
�
蓬左文庫本
��
不鮮明
��
�
鮮明
�
見
��
倉石本
�
眉批
�
文字
�
一致
����
出鱈目
�
補刻
��
���
分
��
�
故
���
補刻
�
一部見
������
眉批
��
眉批
�
原文
�
知
�� �
補刻
������
分
���
明白
�
根
拠
����
補刻
�
行
����� ��
�
��
早稲田本第二十
一巻第二葉表一行上
�
眉批
�
通達國體
�
者経生常
�
談
���
�
墨格三字分
� �
��
倉石�
蓬左文庫本
���
墨格
�
無
�
�
痕跡
���
� ����
眉批補刻
�
一例� ������
�
�
���
眉批
�
相違点
����
早稲田本
�
補刻
��
者
�
眉批
���� ���
判断
���
削
��
一方必要
��
思
��
眉批�補刻 ����
姿勢
�
分��
�
�
��
他
��
早稲田本
�
眉題
�
一部追加
����� �
違
�
�
見
���
�
早稲田本
�
倉石本�
蓬左文庫本
�
比
�
末題
�
一
部付加
�����
�
実
�� �
末題
�
全
�
付
�� ����
��� ���
早稲田本
�
末題
�
巻十�
十二�
十七�
二十三�
三十
三十七�
三十八�
三十九
�� ����
�
全体
��
見
��
早稲田本
�
巻数
�
若
�
方
�
末題
�
補
���
傾向
����
�
後
�����
末題
�������������
�
前述
�
巻三
十五
�
況太守路断死孩児
�
�
末題
�
第三十四巻
�
�����
�����
点
���
�
第一節
�
挙
��
佐伯文庫本以下
�
�
��
以外
�
������
末題
�
完全
�
備
����
点
���
�
早稲田本
�
依然
���
完全
�
編集
�
終了
�����
出版
��
����
言
��
�
��
点
�
早稲田本
�
兼善堂本
���
後
�
版
�
繋
�
所
�
位置
�� ��
見
��
根拠
�������
�
実
�
末題
�
不統一
�
倉石本
�
蓬左本
�����
巻四十
�
末題
�
倉
石本
�� ��
蓬左本
�� �
�
筆者
�
確認
��
倉石本
�
蓬
左文庫本
�
版刻
�
違
������
一点
����������
�
������
兼善堂
�
原刻本
��
末題
�
更
�
付
������
�
考
����
�
�
次�墨格
�
補刻����
見
���
�
早稲田本
��
倉石本�
蓬左文庫本
�
墨格
������
部
分�一部文字�補刻����
部分
���
�
�
��
兼善堂本
�
墨格
�
用
��
部分
�
対応
��
早稲田本
�
処
理�挙
����
�
�
倉石本�
蓬左文庫本
����
墨格
�
示
���
部分
�
早稲田
本
�
補刻
���������� �
説
� � �
道
� �
敷
�
���
判読
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�
難
����
人名
�
地名
�
避
���
��
問題
����
�
思
��
�
単
�
読
�� ��
文字
�
墨格
������
�
�
��
墨
格
�
残
�
箇所
�
倉
石本�
蓬左文庫本
���
同
�
箇所
�
墨格
������
�
�
早稲田本
�
出
版時期
�
特定
��
材料
�����
�
���
�
早稲田本
�
補刻
�
他
�
�
警
世通言
�
����
�
独立
��
行
��
��
点
�
注目
�
��
�
����
以
後
�
佐伯本�
三桂堂王振華本
�����
系列
��
補刻
�
文字
�
一致
��������
�
佐伯文庫本以降
�
現存
�����
��
確認
����
����
墨格
�
第二十八巻
��
到此這
敷
� �
��
敷
�
��
裏
�
��
第三十巻
�
奴家與
你
前世因縁
�
�
�
與
你
�
��
思想
�
����
第三十四巻
��
趙学師
� � �
前提至
死靡他
�
��
師
� �
到
�
字
������
究
� � �
須
�
字
���
���
�
�� �
������
正
���
今
�� ��
分
����
�
本文
�
照
���
筋
�
通
�������
�
���
原刻
���������
言
�����
�
������
�
裏
�
字
�
翻刻
��������
佐伯本
三桂堂王振華本
�
共
�
�
裏
�
�������
同
�
文字
�����
追
�����
�
推測
��
�
早稲田本
�
刻
���
敷
�
��
版刻
�
経路
�
及
�
地域
����
時期
�
�
共有
�� ��
示
��
���
重
要
����
���
補刻
���
文字
�
早稲田本
��
孤立
���
�
点
���
�
�����
相違点
��
見
���
早稲田本
�
兼善
堂以降
�
版刻
�
時系列
�
最初
��
最後
����������
�
����
早稲田本
�
孤立
�
仮定
�����
�
版木
�
兼善堂本
��
衍慶堂
�
渡
�����
長沢氏
�
説明
�
是
�����
早稲
田本
�
孤立
��
存在
����������
早稲田本
�
佐伯
文庫本�
三桂堂王振華本�
衍慶堂本
�������
早
��
巻数 場所 倉石本・蓬左文庫本 早稲田本
巻二十七
七葉裏七行
八葉表一行
兀自不肯実■
魏公■
兀自不肯実説
魏公道
巻二十八 十六葉表一行 到此這■ 到此這敷
巻三十 七葉裏十行 奴家■■前世因縁 奴家與你前世因縁
巻三十四
八葉裏八行
九葉表四行
十九葉表五行
趙学■
前提■死靡他
糧督■暦姓字香
趙学師
前提至死靡他
糧督南暦姓字香
巻三十六 九葉裏十行 知県在階下拝求■婆 知県在階下拝求婆婆
巻三十九 五葉表一行 這人■開門 這人■開門
巻四十 四十九葉裏六行 畢竟有雌雄、■ 畢竟有雌雄、■
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�
特徴
�
併
�
考
����
���
兼善堂
�
二本
���
以降
�
版
�
間
�
位置
�� ��������
�
��
墨格
�
補刻
�
痕
跡�辿
���
早稲田本���
後
�
版刻��影響�及
�����
���
分��
�
�
以上
�
如
�
早稲田本
�
墨格
�
補刻
���
�
����
別
�
版
木自体 彫 � �箇所
���
�次���
部分�見
����
�
今回調査
��
中
��
明
���
版木
�
刷
�
直
���
分
���
�
第二十五巻
�
第十七�
十八葉
第二十八巻
�
第二十五�
二
十六葉
���
�
第二十五巻
���
他
��
版木
�
彫
�����
�
思
���
箇所
�
第二十六葉
��
�
����
恐
��
第二十八巻
�
第二十五�
二十六葉以外
��
多
��
補刻
���
箇所
���
�
思
����
�
��
四葉
�
界線
�
有
��
為�
一目
�
分
��
�
倉石本�
蓬左文庫本以降
�
�
����
兼善堂本以外
�
諸本
�
覆刻
�
状況
�
総
��
杜撰
����
�
早稲田本
�
覆刻
�
状況
��
本文
�
眉批
��
見
��
相当
�
精密
���
�
����
第二十
八巻第二十五葉表第九行目
�
丫
鬟靑青跟隨
�
�
両
�
青
�
字
�
字体
�����
覆刻
�����
�
文字自体
�
倉石本�
蓬左文
庫本
�� ��
�
界線
�������
判断
��
��
難
��
�
��
第二十五巻第十八葉裏八行上
�
眉批
�
情景
好
�
�
忠実
�
覆刻
�����
�
後刻
�
三桂堂王振華本系統
�
総
��
同巻第十七葉表一行目
��
難
�
��
难
� �
同葉裏第二行
��
聴
�
��
听
� �
第十八葉表第五行
��
無
�
��
无
� �
第十
八葉裏第一行
��
還
�
��
还
�
��
俗字
�
多用
���
対
�
�
早稲田本
�
倉石本�
蓬左文庫本
�
同
�
字体
�
覆刻
����
点
���
�
早稲田本
�
覆刻
�
原刻
�
忠実
����
事
�
示
�
根拠
�� �
�
以上
�����
早稲田本
�
覆刻
�
他
�
群
�
抜
��
精密
���
点
�
疑
���
�
����
覆刻
���
第二十五
巻
�
第十七�
十八葉
��
倉石本�
蓬左文庫本
��
関係
�
知
�
上�更 重要
�
意味�持
�
�次���
点�見
�����
�
�
��
両巻
��
界線
�
有
��
覆刻
�
行
���
理由
�
関
��
�
第二十八巻
�� �
理由
�
特定
�� ���
�昱
�
�
第二十
五巻
�������
二種
�
兼善堂本
���
確認
�� �
��
��
版心
�
葉数
�
版刻
�
混乱
�
生
����� ����
�
倉
石本
�
版心
�
見
��
版心第十六葉
�
次
�
第十七葉�
第二十
八葉�
第十九葉�
第二十葉
����
�
第二十六葉�
第十七葉�
第十八葉�
第二十九葉
�
�
続
��
一方�
蓬左文庫
�
第十六葉�
第十七葉�
第十八葉�
第十九葉�
第二十葉
����
第二十六
葉�
第十七葉�
第二十八葉�
第二十九葉
�
�
続
��
本文
�
見
��
版心
�
�
十八
�
�
刻
������
実際
�
第二十八葉
��
版心
�
�
二十八
�
�
刻
������
実際
�
第十八葉
����
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��
分
��
�
���
本文
�
追
��
整理
���
順序
�
倉石本
�
正
���
版心
��
並
��
蓬左文庫本
�
方
�
本文
�
通
��
��� �����
�表������右図
������
�
�
���
間違
�����
第十七葉
�
重複
�
第十八�
二十八
葉版心
�
葉数
��
�
���
対
�
早稲田本
�� �����
�����
本文覆刻部分
�
綴
�
間違
��
含
�
�
蓬左文庫本
�
全
�
一致
��
�
���
出鱈目
�
順序
���������
�
更
�
蓬左文庫本
�
版心
�
葉数
�
混乱
������
対
�
�
早稲
田本
����
間違
��
順序
����
版心
�
刻
�
直
�����
���
�
左図
�
示
��
表
���
��
�
早稲田本
�
蓬左文庫本
�
誤
��
直
�����
版心
�
補
刻
�����
�
結果
���
第二
十七葉
�
正
�������
�
十
七�
十八葉
�
間違
������
��������
�
�
前述
�
通
��
早稲田本
�
第十七
葉
�
第十八葉
����
界線
�
有
�
�
一目
�
分
��
覆刻
������
�
�
���
界線
�
持
�
補刻
���
��
読
���
筋
�
通
���
箇所
�
示
��������
�
��
�� �
版心
�
彫
��
補刻
��
第二十七葉
�
本物
�
第十七葉
��
早稲田本
�
手間
�
費
���
間違
��
補刻
���
����� ����
�
本当
�
理由
�
分
�����
�
��
部分
�
早稲田本
�
唯一物語
�
筋
�
通
���
場所
���
点
��
���
界線
�
付
�� ��
特徴
��
無関係
�������
思
��
�
�
���
兼善堂本
�
成立問題
�
意味
�
持
����
��
順序
�
蓬左文庫本
�
同一
���
点
���
�
以下
�
論者
�
想像
����
正��
本文�
順序
16
17
18
19
20
26
27
28
29
倉石本
�
順序�
��
  �
版心
�
数字�
16
十六
17
十七
18
二十八
19
十九
20
二十
26
二十六
27
十七
28
十八
29
二十九
蓬左文庫本
�
順序�
��
  �
版心
�
数字�
16
十六
27
十七
28
十八
19
十九
20
二十
26
二十六
17
十七
28
二十八
29
二十九
正��
本文�
順序
16
17
18
19
20
26
27
28
29
早稲田本
�
順序�
��
  �
版心
�
数字�
16
十六
17
十七
18
十八
19
十九
20
二十
26
二十六
27
十七
28
十八
29
二十九
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証拠
����������
�
兼善堂本
�
成立
�
関
��
以下
�
���
考
��
�
����
兼善堂
�
原刻本
����
蓬左文庫本
�
体裁
�
伝
���������������
��
考
��
理由
�
刷
��
状態
����
見
��
明
�������
後刻
��
��
早稲田本
�
�
蓬左文庫
�
第二十五巻
�
同
�
順序
�
保
��
�����
点
���
�
同
��
綴
�
間違
����
第三十四巻
��
版心
�
一目見
��
版心
�
第三十四巻
�
版刻部分
�
明
���
異
����
容易
�
発見
���
�
早稲田本
�
整理
��
人物
��
�
点
�����
発見
���
�
二
��
三十四巻
�
対比
�
�
版心
�
大
��
違
��
発見
�
�
整理
�
直
������
�
��
第
二十五巻
�
綴
�
間違
��
関
���
早稲田本
�
整理
��
人物
�
発見
�����
�
版心
�
見
�
第十七葉
�
重複
�
認
�����
�
第十八葉�第二十八葉
�
版心
�
葉数
�
入
�
替
��
��
事実
��
気付
����� ��
�
故
�
早稲田本
�
順
序
�������
第十七葉�
第十八葉
����� ��
錯葉
���
示
�
界線
�
明示
��
形
�
付
��
新
��
刻
�
直
�
�
第十七
�
重複
�
改
�
第二十八
�� �����
�
��
第十
七葉
�
入
�
替
�� ���������
���
蓬左文庫
�
特
徴
��
重
��
�
第十七葉
�
第十八葉
�
繋
���
容易
�
判断
����
�
第十八葉
�
第十九葉
�
及
�
第二十八葉
�
第二十九葉
�
�
違
��
見分
�����������
�
��
考
��
理由
��
�
一
��
����
整理作業
�
全
�
版心
�
間違
�� �
整
理
���
点
��
�
早稲田本
�
前述
�
通
�
兼善堂本
�
版木
�
使
�
�
��
版心
�
改
��
点
�
特徴
�
持
�
�
目次題
�
本文題
�
相異
�
残
�������
点
�
�
早稲田本
�
整理
�
版心
���
�
行
�� ����
仮説
�
補強
��
根拠
�
与
�� �
�
本
文
�
子細
�
検討
����� ���
間違
��
容易
�
発見
��
�����
第三十四巻
�
末題
�
変更
�
本文
�
見
����
刻
�
洩
��� ���� �
�
故
�
早稲田本
�
特徴
�
考
����
第二十五巻
�
綴
�
間違
��
元�
�� ����
���
改
��
倉石本��
後
����
改
��� �考
����������
��
 ���
�
以上簡単
����
早稲田本
�
特徴
�
挙
��
現存
��
諸版
本�
特
�
現存
���
警世通言
�
�
諸版本
����
原刻
���
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